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M arra -re -ka  N iw i l i  bamkardu n a n th i thay 
p ir u .  I  nukunu-ka n a n th i l i t h p u r r - t e  
manganart i  n a n th i warda damkat p ir r im  
n a n th i d a r r ip i  p iru -n u .

I  n h in i thangunu-ka n a n th i ngadha warra 
bang an ta rta l kunungingki kunung ingk i-ya  
na n th i d a r r ip i- y u .

Bere n a n th i warda pakatnu n a n th i 
l i t h p u r r - t e .

Nanth i-ka mange-ka kanhi-wa mange 
ngarra m arra-re-yu damkat p ir r im -y u . 
I  bere banganta rta l kunungingki 
kunungingki ngadha warra.

Bere n h in i- ka nan th i warda 
bangamngurrurta p ir r im  nan th i l i t h p u r r -  
re.

Bere n h in i mana-ka nan th i warda 
bangamngurrurta ngadha p ir r im  kangkarl 
ka thu-yu. I  ngarra pepe da mana 
damngurrukat p ir r im .

Kanhi-ka nan th i warda bangamngurrurara 
p ir r im .

I  n h in i thangunu-ka n a n th i warda 
th a th p ir r  bangamngurrurara warda.

Bere nan th i thay n h in i ngarra nan th i 
p iru  bangamngurrurara-ka nan th i th a y - 
ka nan th i warda p ir r im b ir lth a r rm u .

Bere N iw ili-k a  nan th i warda manganart 
nan th i p iru  n h in i-y u .

I  banpak. I  nan th i p iru  nan th i tumtum 
mangankut i  kanammardawu ngarra nan th i
p iru  ngarra bangantara thangunu-ya. I
thungku warda d a n t ib ir l  ngarra me ka thu -
yu.

Bere n h in i thangunu-ka n a n th i p ir u  n h in i 
-ka  panpekarl wanku thungku da ngatha 
dinimumtha da ngatha. I  demmardathip da 
ngatha p ir r im  da kunung ingk i ngadha. 
Mange pana p iru  kanh i kam pekarl kabim -ka 
n h in i-k a  n a n th i tetemam da ngatha . Ma 
p iru  karda ngatha pumamkadarriraraneme 
pubankardurdineme ngarra  weyi k a n h i-y a  
ngarra  p iru  kampekarl kab im -ya , n h in i -  
ka thungku warda p a rra m k a rib ir ln e m e . I  
bere n h in i-k a  thungku warda dimum ngarra  
w e y i-y u .

N h in i thangunu-ka n a n th i p iru -k a  
parram kaw irnturtnem e, i  bere pumamkayit- 
neme pibim ka i  kangka rl pumamkanangka- 
neme p ib im ka, i  bere pubamkangkarduneme 
warnak bamam mana-ka n h in i-k a  kuguk da 
ngatha pumamkayitneme p ib im ka . I  bere 
pubamkangkarduneme warnak thipmam mana- 
ka n a n th i warda pubankabatneme. I  bere 
mere warda punnungamkamardakbekneme 
p ib im ka. I  bere ye tp a la  warda 
pubangamkarartalneme, i  bere 
pingamkadarriwupneme warda p ib im ka 
ngarra  pangkin p iru -y a . I  bere matha da 
mange n h in i-y u  pamamkaneme pumpanka-yu 
n a n th i p iru -n u -y u .
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